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新思考 新管理 新文化 
當前我國社會正處於高度發展的挑戰與衝擊之中，在邁向二十一世紀的我國高等教育，尤
應儘速採取適當的因應措施，積極改革，進行重大轉型，舉凡高等教育的理念、經營的型
態、制度的變革、課程的創新等，期能適應未來新世紀的需要。綜觀國內的高等教育發展，
在多元化、自由化、民主化及國際化的挑戰與變動下，亟需新的思考模式，採納新的管理
機制，建立新的文化價值觀念來形成新的大學文化，以凝聚共識。並經由政府與高等學府
的良性互動，妥善整合，並積極落實執行政府所提出各項因應政策，才能發揮新功能，全
面提升高等教育的品質與競爭力，建立台灣高等教育永續發展的基礎與動力，追求卓越，
迎向國際。 
 
